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EL PRIMERCOMGRESO PANAMERICANO DE CARRETERAS
Los caminos carreteros han adquirido especial importancia desde que los au­
tomoviles de pasajeros.y de carga iueron perfeccionados en su construccion y capa­
cidad de transporte, Per esas vias se alcanzan la continuidad y rapidez en las cornu­
nicaciones que sonnecesarias para la seguridad y el regimen interno de los paises;
la celeridad y exactitud en la remision y ontrega de los productos que son factores
escnciales en todo genero de industria.
A estas razones primordiales se debe que las Naciones dediquen particular
atencion a la solucion de los multiples problemas a que dan origen los trabajos
de caminos y que con frecuencia celebren Congresos Ir ternacionales y Nacionales
en que se estudian, se discuten y se acuerdan conclusiones relativas a norm as y,
proccdimiontos para construir, explotar y ccnservar' las carreteras.
La Quinta Conferencia Internacional Americana celebrada en. Santiago en el
afio 1923, rasolvio recomendar a los Cobicrnos americanos que sc hicieran represen­
tar en un Congreso de Carrsteras que se reuniria en la fecha y lugar que detenninara
la Junta Direr tiva de la Union Pan americana. La sede se fij6 en Ia ciudad de Bue:
nos Aires y ei Congreso tuvo lugar E)n Octubre de 1925.
Esta Asamblea ha sido ellaborioso y dificil paso inicial y marca la directiva de
los otros en los cuales se han de p�feccionar 0 arr pliar sus acuerdos. En ella estu­
vieron represer.tados diecir.ueve paises de America y se estudiaron y acordaron
resoluciones respecto de los problemas de orden tecnico, legislative y economico y
las mcdidas quo debiafi recomendarse en order; a la administraci6n, estadistica
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circulacion, explotacion, convenios internacionalcs panamericanos, educacion �
propaganda y ternas varios propuestos a su considoracion.
La Iecunda labor desarrollada en ese Primer Congreso ha puesto una vez mas
de manifiestola importancia de las carreteras como factor decisive
del progreso en
todo el orden de las actividades humanas y especialrnente de aquellas que
miran al
incremento de la industria, del comercio y de la Ur.j6h Intemacional.
Coon 1a mas' noble y legitirna satisfaccion debernos reconocer que las
resolucio­
nes acordadas mediante el ilustrado concurso de los delegados de todas
las nacio­
nes alli representadas, dan forma practica y eficiente a nuestras comunes aspira­
ciones y constituven por su alcance y trascendencia
un 'titulo de honor para' esa
Asamblea.
El cuerpo de Ingcnieros de Chile debe prestar atencion a los Congresos pan
a­
mericanos y nacionales de carreteras, porque ellos elaboran
obras de progreso y
fraternidad intemacional, y aportarles el concurso de la experienciaque
ha logrado
.alcanzar en el ramo de caminos cuya importancia reconocen hoy todas las
naciones
del mundo civilizado,
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